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ABSTRAKSI  
 
PERALIHAN PEMBAYARAN DARI LETTER OF CREDIT KE 
TELEGRAPHIC TRANSFER PADA PT. ALIS JAYA CIPTATAMA 
 
BUNGA OKTAVIANI 
F3111015 
 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan PT. Alis Jaya 
Ciptatama beralih menggunakan alat pembayaran dari Letter of Credit ke 
Telegaraphic Transfer dan Kelemahan dan Kelebihan dari Telegaraphic Transfer 
dibandingkan dengan Letter of Credit. 
Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah diksriptif analisis. 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. 
Data primer, penulis mengadakan wawancara langsung dengan karyawan PT. Alis 
Jaya Ciptatama  mengenai alasan peralihan alat pembayaran yang digunakan PT. 
Alis Jaya Ciptatama serta kelemahan dan kelebihan dari Telegaraphic Transfer 
dibandingkan dengan Letter of Credit. Data sekunder, data ini penulis peroleh dari 
buku maupun sumber bacaan lainnya yang berkaitan dengan ekspor-impor dan 
Sistem Pembayaran. 
Hasil penelitian ini adalah PT. Alis Jaya Ciptatama Sistem pembayaran PT. 
Alis Jaya Ciptatama beralih menggunakan Telegraphic Transfer dibandingkan 
dengan Letter Of Credit, karena L/C  sering terjadi kesalahan dalam pengisisan 
form  dan biaya yang dikeluarkan cukup banyak, sehingga L/C  dianggap lebih 
lama dan kurang efisien. Kelebihan dan  kelemahan menggunakan TT antara lain 
PT. Alis Jaya Ciptatama bisa mendapatkan uang muka terlebih dulu dan bisa 
menggunakan uang tersebut untuk proses prduksi pesanan, tidak mendapatkan 
jaminan full paymet, buyer bisa segera menerima barang pesanannya dengan cepat 
dan buyer harus mengeluarkan uang terlebih dahulu. 
 
Kata Kunci : Telegaraphic Transfer, Letter of Credit 
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ABSTRACT 
 
TRANSITION PAYMENTS FROM THE LETTER OF CREDIT IN TO 
TELEGRAPHIC TRANSFER. ALIS JAYA CIPTATAMA 
 
BUNGA OKTAVIANI 
F3111015 
 
The purpose of this study was to determine why PT. Alis Jaya Ciptatama 
switch using the means of payment of the Letter of Credit to Telegaraphic 
Transfer and weakness and advantages of the Transfer Telegaraphic compared 
with Letter of Credit. 
 The method I use in this study is diksriptif analysis. The data used in this 
study are primary data and secondary data. Primary data, the authors conducted 
interviews with employees of PT. Alis Jaya Ciptatama the reasons transitional 
payment instruments used by PT. Alis Jaya Ciptatama as well as the advantages 
and disadvantages of Telegaraphic Transfer compared to the Letter of Credit. 
Secondary data, these data the authors obtained from books and other reading 
materials relating to the export-import and Payment System.  
The result of this research is PT. Alis Jaya Ciptatama  payment systems PT. 
Alis Jaya Ciptatama switch to using telegraphic transfer compared with Letters of 
Credit, as L / C frequent errors in filling the form and cost issued quite a lot, so 
that L / C is considered older and less efficient. Advantages and disadvantages of 
using TT among others PT. Alis Jaya Ciptatama can get a cash advance in 
advance and can use the money to order production process, did not get a full 
guarantee paymet, buyers can immediately receive goods orders quickly and 
buyers have to spend money first. 
 
Keywords: Telegraphic Transfer, Letter of Credit 
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MOTTO 
Sukses adalah Hak Saya. Cita-cita yang besar adalah cita-cita yang sanggup 
memberi kekuatan luar biasa kepada seseorang untuk menjalani hidup yang keras. 
(Andrie wongso) 
Suatu usaha yang dilakukan dengan cermat, teliti dan ikhlas pasti akan 
berbuah manis. 
Selama ada kemauan pasti ada jalan, Allah akan memberikan yang terbaik. 
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